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l u,z-~ frl1 l lt t ~ m,~ ~ C \' 
.._,,~n .. 
~oug '"t ~otter, . sfcra11e11c11cbcn llon ()1. ~,. Ntoi;man111111b .~. 8d111r0• 
lllcd)ti'allllliilfr, . 
~aticrhJ , , • • , ~1.no11. 9. 3nfJrgmtg. 2:B ll u e r r Q, 3 o m n,_ inummer 12. 
1-----'------------------------,:::------,----,---------,----,----:-:--c---::,--:-:,,----:c::-:::----,-,-::::--
~t', m. D. ~l11rf, -~ ,;11~11rcl~t i~tm;,; ii,;;;irrncf~ 
Cfjicc: ~tone Qorncr, ltV 2:tttir~. f1ab~n btr f1ttbrn rcpuMifa11iid1rn 13o(i, 
- · lift'r ihn;l!artd urnuidd t, bn!:>11rd,11 bafi 
t-ffi,c; : iic jctH alk .pclit'l itt mt'lllCguug it'l\Cll, 
:21tmlic11 : : bic G)cj,•\;gt·bung in' rini~v:1~ . bn 1U1 ib 
1 :30 -- J: tidicn :Sflrntcn, l'irre11 l.l3nljibcntrn1Ul1hl~ 
£lld1111. '. 2lr5t. mcinm·r Hir l'irn ,/l3icJfcr" ~icourr gt'"" 
itimmt lJ1lbt·n Ll'i'rr t1ic(mcfJr rrif itimmcn 
~1·. ~-~- ~l)itnthc l''"~Cll, iiir-iid1 511 !nprnt, lllll a11i 
He'. ,7i~(t.' Ciiicr, i ;,,;t~':,r:1:i~ijeite ! :~ ~; :': ~ ;i;'.ll; \ ~;:~!:i;:~,;r,:J::iji 
~cntfd1c t5oufnltntion. iuic lrfir bie .\1rrrm mcpubfifancr bcr 
2:: r 1 q, {Jo _n 1.H o. ·HL riroUrn illld1r{}l'it pnd) (~(u.;na[imrn 
. gid11·~ imuirr) idJricrn, ar~ bic brmo~ 
~l'. g,.~ (~ .. ~\uugfilnt, fr,1tiicfim 8it<nr~brprjd·c11 brrrin famr11: 
:!'.'cntjd1cr ~{qt in .iumnrr. ,,~1cnn bir ~rmflfro1rn Pltn 11ud1 tiii:-
c,ti/;;r;,•w;;;;:,;\, ,,, ~~~t C~GJ::~~~t:~:::~1 Ill~:-~\';~~~: \:~~~lt~~~~~t 
_ ~ . ;:,::,:,~i;~~:.:~•1:f ::;:;\;,:.1:::::~b~::~,-~i.1:,;:,E; i ~i:',1~~-rc, u,,,~ ~,r ~!,nm11111 
" ., ~. (!)lfrolf!JI!, itd1rnbr umilui;ca flinnrn,.u. i. lll. ~il· ten, l~l nut, b'.,n )l':n~· ~11l1d!.l'.U -"i~~~ ~\,:',,~~:,.9l o o 111. :,~l;,\:~1~,1~'.1;;. ~~,i:,~:;,:in,'.;:,t~~'.~~;;,.'";;:~'. ~~;1,::,'.;'.~''.:','.:'~~;1;ii:;:::,1;•;h,:::','IJ~;,'.,_1'1" "s ) ~ ilnd!ld11.. ,..... . idlltlllll!1 in th'ttrfT tiirirr {\"rnnL' l'.in, ll'!ll'J1LllllllCll ~-d11rn n11t· mcbt utth'r\dHl' 
.- ~•m"'"'· ' ' ·I . ' -~"'"'~:::.:., I :::1~:~:·~~:~·:, -;:,, ,,nu;;1,~~~i~,;';,,~;~,. ::~ ;~~~'::ti:"~'.:i';,:,.t,.:::,;:;;~;:;PIJ"ll, 
· :"'',;,';~,.'. : : ( ~ltf'lif j1unr11111 iolllc rr 11 ict,t n1tdJ i.-rti1: 1~dJ1 1,1,1 J.dJOll h11t<bn11,,_m,·110,·_ 111•11 
. ~rantlnrlrf \ . ' 1 bri!l\lflf°? .f.1111 ~lltlll!l Jllil' .(fornt·• .::::::dbdt1l,am~ \111 llmtn1:1t' 1111'0, \Ill' lllll\: 
~ollmii~t,. il~:~::~ ·z:~lff~~:~~~'.;,. Nm'i~1d1nlt l nil' ~:)~10,000 br1111grnrbrn lllll' bl'r :illol)I 1' ~rilidJr~·n. \1l'i:·~1~l_1Ullr'l'l'll ~u) llll: !lid ' 
• . .. -: t>rn ~ [. dJ ,, o I { AH n•nhi, io li1iit t'r: dirn .~1Ctl' 1~nl\d)l'r !ll'lrnu brn1dbt'II 
f~ (If ~llllth !J1ne11111u111cr IMdJ brr ~i31lhl tllldJ 11cd1 l'i1111rn_t 1 ,,~rnt1t'' Ht'nrndJt. '.11~~1l't1, 
'll!J._ \l.LI .. C"b-' Qt brr !;{lt)(),{JOO bnrnufnrl)n, frn:cn 2'tl1l1nt )gtrrun\1 au)rn ubiltll'll lllllrlH 
Jortncr, ~~ l " _./~t 1,c b11rd1,;11irt~rn gr Or ll b-m ~B1Ul'l1 bt'❖ I wrld)l't\1 Ull\l'r '!!,\fonb io 
.(,aue vl1f llCf--.:::;; llu • ~,,11,.,_ linb ""' li<1n1t,rc, ~fr nrni;, 1 {Jot. · 
~·iirn m1'ti Crnhlfi.i11in, iL1 t'lrn[l'n Lrn ! (I>: 1uiitb1• l'illt' iiir l'n-:t ~:.lc;rn unin 1 
?lllarm, unb foltr mn~rr. frnl't', bcnrn 'til'r ,\"!L1d1,1ull l'llh' 111H•ridJli~1i 1 ~Ulii11.1 _(fn1ai111rn!l' [)i.iti1W 
6. ~ S) ♦ 9Jl nr1 C, :i:1;: :~1~;1~:11~~1 Ur ]ll(~i;~. ~:}l' (~::,~\~.:-t ~~,:_ I ;:;::[j~-c~~;?ti1;·1\i:(~·lil:~ll::'.m t'llH'•~ !ll(ll' ❖ 
HJrun'OcinclliIJ;m~• 11. Q.icrTTd1cru11oi'• flL'fo1111c1_1 _hnttr:1: .~)ldtl'~.' 1:ctM ~n❖ 't~ntrr j <'kridJt \\t'i:dlt, iidJ 
tlncnt, tlbflrnftor Ultb Offcut, lnu'ti, (fir' lllt'lllnt. llll!mli'df l\llr tlHL'l_l: ~m11V Woll! 1hr·bl'IIII nn~·111(1d1 llL-11 111ir'? 1 
lidJcr ~lolnr.. l\}t'ltii11Cf) 1111b lJ rr" i~r.rtl'i itimmt, illfr111 :fL11lt1r ilt io Wtt' brr 
i:1i~~ri:~fvr:\~~i~bJ]~\;nr~t~:1~i;;1i'\;;;\1~~~~1i;~it- ~IL>:r,illl'tl L'll! ill bl'l! ~H11f, ll1t'11 iit' bt1bt·1 · J:d1 hnb1· ~llil'lllClltb 
(' Jii;r~l~r.11~!'.1 rritrn t•lrl,'rn~r 1t,c[!llit1 t>r;1 t-rrn ('lidb mn~}l'll, lllt'lfl, llll'll j llll_bl' til~.j. (jlri11 ll!llt•il 
• L'~ '.lJ11rn ll' uornrn1t1d11 ivHb-. ~ i 2:1lbt'rbt11!11t~ ·1it l1l'ih·r n[.:, bn t:::::; J. 50 !::\;~!!' ,,:::::::"~~,~- ~i.':. ~~';;:'/;;;i'i~11'.::;::l ;.,'.:-;',:;1:~:.1 !~:,;::,'.";,;, ':.';;:11 z,11,.-. 
--------'--e \ r rl I ft r 
ljlrntfdJrr 
_-JmtdJtob11h .. 
f.lhfjlrtt·~n tt: fihm.l 
m. $. @all & tlr, 
~\nl:!mPrr, !1JIJ. 
,.~/•r'nnn m•l!r:«, 
~ll~::11l:~:qt:;c1i~1:::d:~~111/nr~:lll~:~i1 i~n;·i:l~;l~ i :1:~l'~~1• ,:1l:1: 11\t·~~-:~;1l'.:;·,t.1b < , .... ,,., .. ,,en,,,,,,,. I 
11uh'r 1[JHr .\,t'trjd)llft 111dJ1 lllll' uidJt i ~H' d1t,\'t)l' ~lutn1t1rt, t1t1 
llt'Tbl'_;·Drn; ion'ot·1 n :i.11 1tud1 flrDi;nl'III '. fhllidh'r bor; !1L'L1rn tt1m11t·, 
~i.lo[]ljtoub 1111~ bl'jfnrm (\\t''r>r1l.H'll iort 
uidi:-11 bn llrbl'l bi,· bt·1 1,·~1nm ~l1it10 11t'l! Vt\\l i11ljd1rn 
1!11lll111hlL'11, fhh bt'llh'I ru,a mad1rn, l'III Hb~rfci)llll'l\lll!CII '_:> -~tlM 1Ji11't'rrl 





l.1,:.5u,J>~1u.:U,:. ·t1ll~U"::,.:i,.:n---~ ~011ft1tnti1111 Ulll,\lltrn~~rn, 1111b ba~ Hl!rb mill'~L•· \"lllllt-nttOu\rnbt' unbirnrn 
eii,1,~,:~~t !~;~~l it!~n','~~~1:~,1~1:j; \tio~l 11od1 fin{ lJitl'.idJl' ,.~nl1rr~,)af1t _in i~1 brr 1'l1rm u~1n ~1lbL'l'~·1·~1 1jfr1,11•u 
1vlr unhre \l"l·hrtrn RunlHU ll(lr•· 11tqprm{) mhmrn, tL1t111lr 11rn11 nudJ 11lm1J .\~OlJtll' tier )ltt'\lh"ru11 11 •HI ~,a~:.~!n~'C:~~~~n ~:,~l't~~a,d: ~~:.~ bi{' ~Bnri1flgtr11 21aolr~_1 Grut1tL1l'L'l1 bi brilljJCII limnrn, dll' 
ten nuf_ l!antr """'"• ref! bnrdJ ba~ ~olf 1uahlrn lt1firn. ftc'ilk rnlb~·dk. 
2i u,:,! au l> •• 
2( n 5 e i gen. 
9!ol'lli1c11tfcficr f h.1\fli.. <., 
9/rgelmilili \t' '.).Joil•~r1111~ffcbijifo~rt\'.Jo11 
maltimore llllrf) mremm. 
\!lfal1rwaneuv11!!.laHi111nejinb-10irjolgl: 
,'WnrlOrul1c, 7 . .Zq•t. 1rt0tlcn, t:?.Crjobrr !~t~:~~::· t;;,,_ i·WiJ~:::1'"1{ iii,,, 
· !lnfmd'1Wl691otil•r. 
1. (fojf1tc, 8UO bi>' 890. 
311>iid1cnbcd', 822.50. 
, ~UUtb:lt in -
~attrn mab 
~loOfon, 
, Jcu5cn, 2!Ji1tnlc~, 
· (i cmrnt, ~rnlf It. 
i3lnftcr .\)nir, 
f1,w1c 
<SIJir11no (\Jl'rnt ~r~cl'll 
- bl'!Hllilbll" 
(;JJ,., __ ~l._ '-1,1. ,\: 
:!Ur 1111 dl qr 111' nt'l 
•'L'.i· ii l I d1 
·:W1•ftl1ct1 
Crit 1·1d1 .. 
~UL J. C1t1 n1, 
~!BiSuor 1uenigen}illQd1cn ernci{)r!c 
bet 66 ,Jaf)rt atte ili. liramer a{6 
!BafJnh.>cirler feine Uamiltt Hb.lid1 mit 
· feinem -"{!eringen lBcrb1mfte. :Die ~a 
mietie, DCfteQmb auS feincr Ji-mu, be 
rcn cin{Junbcrtunbbrci .~ahrc attcn 
IJRulicr unb HJrcr \cdJriJcfJnji:ifJti\\Cll 
C!nfclin, bcmolJn le mit. if)ln cine Dau.; 
fOUioc J)iiitc an bcr tf,u[Ucr ~inie 
t1on· ~l c JO 'VJ o r-t nadJ (fonc1, '.J5la11b, 
in bcr ¥?0hc 'ocri l\JrcrnJuoob ~riebf)o 
feS. '.De{ ~monn Hi nm1 ndtlnbcn, 
unb jCinc ~(11rv:1.:0ri!1cn rniificn bnn 
~ladJfo{!1cr 1l\[at 111ad1rn, o11nc 1:1 toH 
fen, lt1t1.G au~ if)llC!I 1ucrbrn fo[L 1)ic 
cin~)l!nbcrtunbbrdiiihri11c 'JJ(u!t~r fci 
nl"r t\L,Jtin, ;-frn11 S!t)11.d1, wnr rnit ri 
nr"m cnqlifd)\'11 fiii.\irr, 1t1dd1cr ,11od1 
bir Gd1!Mbl liri '.l.ll11trrfN) 1:,i!i1rm11d)I 
{Jnl, urf1;;iralf1d 1rn'[1 mil trnlll'i\•rn 
Jt(ld} \l1rnnt•t1 qr!ommrn. 'J/(:dl (',·Fp! 
:!obr ,lf1:1 fie .~•1 ihrn l'ttliciwl-h:l!.'11 
~::1:~~· 1~fi1( ;;'(,\~~,1-~~~~;-;~~1~~?:~~~r\ 
frd13in .~\l11Jr.' 1:ft, dnrn 'Fk•!.: -n: i~n 
,'ow, tuL1 fie nmh fiir if)re ~JJ/iilh'r fc•rrm1 
fonn.. · 
m nllen Gotten unb 3u aUen $rtifcn, uon ben tQeucrOen bi3 
• 3u ben ID~~ff,if[t,n, finben 1111fm l\'armer 
























































































































































Ql!ltibnachts ,- ®mhrnhr. 
iJ 0 (.) 
'tn1ticHbcrfei l1l'lll'l'L',i i1iib-jc!Jl'1t 
~crbinhct bri~ ~liH;lidJc mH hem ~ln~ 
gcudnnrn, 1111h fai1Jt am 
:vie grof3tc ~(110rnnl11 finbl't J!Jr bd 
~}~t .. 1 l~·~r ! ,~. -~l~ {'afjtt i~j. I · ;.l"1lll}11:~uit~l~t~!t~e ~lOH ;BL~;~r-1~~--:i; I [t11CI-I tlll!lCJ1rbmc~ ~ci11"d1 mud~lc ~1~---~ 
~ ~ . J ~ 'J .__,.• •1..1,n 2~-t!hdm ::..!..l'\11_m~'l)L't' un.b li;nrn nr,n lam 9Jh~nta11 {,1n-r (for! ~Cl!tcrt'llj, bcr l1c1 
l'.'('ntofl-ntifd1cl).C-t·o. a,.1 ffn·!Hrcmct· .21!!'.l!lL'r l'•dittbcu i1d) hi~r bn ilncn mcl',,. S::.rit>t)h mtf cincr jjcm.~t arbeitct. -~llrl 
(5 01111111 _11~1lHnc11D.' • I w11JtO!rn 1111j ~dllrl),-. b~~l~ll_tc u~r cini~1c~ ®odJH1 h_ct~ ,)Uf)L'l1i,r~ 
- ~l~·l·t,riru1: (£). ~[. ~)}t[lljlll:lrn :H1Jl'~::1~~'.:;·to~~t~; •i;,~111~1 \~){:::~itci1~~l~1:/~~:1~ i t~:1~\~'i~~ t~~~t::1::~:~1\\~11 ~~1:_~;~~1~\~~3ct~~: 
~::;tnbt 1:nb Unup:nrn,fl ! lt1iii.'n. ~~1-ir niiinid1rn t1~111n11trm ,\.)errn l ~-\l(~cn.r:r,lo~Utj{ 1~~\! Jct~! ~r~hcr !lCF 
• • ! jl'rnrr!'ill ;i(h:,: (~lulr. - • ~\\r::~ [)~f~m~~ :in:~oi1)01;1;:: ~tiii;.rn en 
~(nornrlimrr ~Hbnn,~ nuh'r iJJfoncn re~ 
Jullirc11 aus llrm l½c(1t'l111dJ uon Sf:c ®itt~ 
.(Hri1•cn i}riil)a1tfiid1rrn, brn 1ir_riil)mfrn 
flcillrn $illc11. _. \)[. .Ra11fma1111. 
~----~ :-~ ----
Um i:1a-3 1'rJe111(1cr.(\kfdJt'ijt ndJt ll'b(Jait 3u 11111dJr11, fJnUcn luir 1111~ cnt~ 
hi1[oiirn, bent ,)l11Ulil11m lhlo !ll'OfJtc unll llU~crlcicnftc ~<lRCf IIOlt 
~~l)gool)G nntt (i(oafe ,)II '.pniirn 111qnbic1r11, tuic iir in "Der@cfdJiCQ.tc 
bl'!: l,rllcm1h1:1rr11gcidJ1lli..; np.iJ nidJt b110•.•1ucil'II iinb. 
- )l\rn11dt~fir "?1flhlc:s:,ir••c il·i "' 
ii- uub _,,_ '.l:[]icmnnn in tHIDcrrolJ,nfll, oDer ,rgc ,o w,· cbc 1'er .eµr5inluerfouf licg-ilmt ~rcitnn ~Cit 9. $De, 
cn1irllcn one 1Jlinnciolo 411 im,iil bd ,s,.trnPnn & m,;1 '" , 
;,::,'~';;:;•;~;,";;,~:,f~i'.~:';';;,it',~i\\\'t;r~\~~~:::;,f!::::~f,;~}~:;~::; - ~ cc11the\c;11~!~1t~~~~l;~fi:~m."~lbc11b 
~!011 s.,n-rn lt{Jfmn1111 1vtfrbrn hdJ am frt1trn SD01111cqln11c bet lSJro\)111111· ..!..tr (111! jtr~Jt. 9JlndJt c~ (fi1dJ (rtma1 auJ, 511 
, ,I'•':,;- ...., ' 1cr ®cnie in \JJlln:Tidb cingdunbcn, 11111 1uddJrn ~rciicn ~ebcr ~Jl~·ftjdJ itrcbt m-:!Jr obcr ll.ll'= 
Hircn GOftrn (Sjcln.irrn1t111 ,ill fcirrn. 11:lic nign- nt1dJ brni 
<½rciiin. 1urld1c ihrcn (S)eliurt~ll111 in nOcr · 
ticmjunrwn~nnrr! Stifle 1nteicrnf1cbndJlc,10lHinbcr:!:f)11I 
- Q.3rr~ ~uni} ~ir rrhf~_ic1!~11c11, OJ_Offc nid)i l~c_1_1!1 tc.t)LD<lE .. ,fDlfl"'"' 
JS uhcm~tdJt. iJur btc ~ctu1r1{]111111 bcr_{.)}C1Jlc 
· trnttc thre (fnfclin 1Jri&1 ,)). IJJlntH1in~ unb 
I 
hl'rc:t (~lnltc utffc11ti odor11t 1111b .1)crr'l~o~ '=""""""'"""'_..,,_.,.......,,_....,._,,,_,,,"""""""'.,_....,.,,..""';;"~~ 
ftor !Brrbotu llernnj!nltclr t>flr Sd)luii be~ 
Orn t)rjfr{: cine flllildbicnillid)r tfritr. 
T:il.' (})on ~ho.tllflr11pf) <»aHrru 11h1cbt 
, . llOll i~t\l biS ,lllll 1.. ~(lllll<l~ rinr ~ t1r~ 
~r.,11 11 ::10!1rl,:: t1t111 ~UlllJ (j"iJtJ, ~1Jluii., iinlitat 1111'.l ijnmitlrn~ 1111) (\i_ruppcnbil~ 
~ii;;~~'.Iil\:[:];f ;;~~:~;1 ~;I;ilii~i::.:::~ ::::::::. ~~:.: .. ~::·~iil~}I::w:: .. :::· ,,, .... ii :::· 
ii! )II flinnrn. srrr So ~il'rbcfrnfl hnitcHtr 5-t-.10llioc, ,)U .. · ..... ;;o {itG. 
'I:'nmpffriic'riil ml5 brftrm Sln[Jf (Jrrnc· 
itdll unh 11curilcr (fonitrultion. ®otucit 
1uirbic nnn;c l}nhrifnnlllnr brnrlf1rilcn 
flluntrn, !iii;t bic cbcu ncumrntc Uin11L1 c~ 
an11id1rnfrlJ!en 1111'0 illfltrn bicl.Hiir11cr 
bcr iSlatlt 2llllUrrllJ r~ 1111di nn fieniincn· 
bcr llntrrih'it.Hlll\l 11c11rniibcr hcl' Q=ldtri~ ~Bir (),1bl'll t'llll' nroJic '}[n)ahl 2!)L1WI.:-, 1111b jl·'Ocr ijt mil brm [reining~ 
fcf)rn £.!icf1t tfo. md)I frf)lrn fn,irn. j l.l31c1-, lll't]d1c11 
f1ciiia1111111b iidi:r. I '!fa(Jcr=, Snm111t0 , .,in111ccl£,f)ill11'C,S[Jmurn, SBfn!l= 
'1:·nS hrilit1111itr, iid)rrftc.1111b Jt1ir!jtrn1ilc I 
/:tonic" ~ur :uct1li11111111 1111b !l!r1rnlil1111n 
1
. 
hr~ !ll1fliC11 811flnnc!.l iii dnc if(nid)c :Buti-~ 
1tiriirruor11dd1ricbc11 unb 11rri1dtcllt 11011 
l}t11f1c1~icr~1Suid1. hrm 111nnd1r %nrrirnnrr 1 
llcn:i:1trJ')Jl.'1).,11cbcn..., I 
'llm'1?.iq1ifnn rciitc 3oh. 6n1\rr 11{1d) 1 
::\ul11prnbcncc unb {Jllltc n11~ brr Jrrr11·, 
r 1 0 11 i~ r u I.' • nnfj11II brri ~Jlcinmr, {~. {L ·Smcct, Urrh. 
fct£i, boi1pdt 1111b cinfnrfJ. 
\lllll ~l.rrmcr (founttr i~irbermnnu 1111b 1.Ulr. ~r:rndJ, unh brndJtc I 
nm Tirnill111 unlcr bidc!brn 11ri1rn1 1111(hic 'lfrmrnfntm l)i11= . 
,1rd;,·r ~\rih<t:i,11111,1_ i~rll; , _ ~i:'~; ;l}:fi~!i'.'~~f:it;~\l'i'11~i'\;,~,"';;,~:::,~ ! ;i',:r;~,.:;:'::'~: n,};r;11 
fn1t i!J ,\t1iJtot 1tarb am Ju jd1nffcn. JJlan tbnl bics, inhcm bic l Jl'°tlrr lilo11I [J.lt b,1.~-
1_1m -J 1H1r • 1111gcfribrlid)Jrmt brnbclrrffr11'0cl£I1un")t1!\Cr il\.:,·L'll' ,\_,niili'. 
...!..lllP, c1 111 r brril!tr_1ki1,l}lu« bes t2.11pc1u1jorrnrnl{)cS war bnrum lcl.ilc , • 
ti ~ 1 rli ~'.Jl ,11 11 b _) r ~ 111 ltc!l iibrr1uirjc11 1~u~brn. (!-i11 .Ro mil cc I 
irncr(lir,irnb. lh ll>,H.(IH_b,cbc• !lllod1cund1'.;J11hrµrnhc,,ccomii11111hbnllr SBfll!lfd0 ll. Dn1lt£,. Striimµfe. t 
lllllll ;~:\
1
~t:::::1~ll'l :i.,f!llll~i~:(l;~:\~~-ht;~l~i\~r!,f11'i~~ t~ii111:11~/t~~:~l ba~f~!,'~:, inrcjl~l1~~~ Ur~c~;: ,I 2°U1r hctflrn. 't-fr h•tithlllh'II 9(Hlllllll• lfilH' 9!it.;llht f!Oll) llni0n1rr ~<llllfll 
:1111 1:11.·nitii\\ "rimd~ ~111 \lor. 'lllbcrl f)nlhrn11 lluf bcr \}ltmrniann fiir. bic 1.llrr ... Q.~~m
1!.l'_I_~ unb J\'~ltic'tii· £triimph• 111 (foihmn·t• uub ncr,pptrn 
ll<1:t. Tm ·\.1tntnb!Hbrnrn joa 110d) nid)t hie .\1iililr foflct t1on h(in, 1 !lfll'lltl'11t.~r1:1-~ nl
1ndrn. 
1t11111111 bic ~lnfltllt in ,011bnm1brnrc· tic~: 1111 1.!~t·t~,1111111ii. .ll L1m1111 b11ll'>! 
311hll llmbrn muf_;. lit! lurrhrn jchoctil 
,mr ·~Jlo1111rr nuf bic 'lln11rnf11n11 11rhrnd)I : 
mcrbrn. 'llllc tlrnucn Mdbcn i11 bcri 
6ln11t!:1111jt(1Jt. 1 





~lt_1tc_rf!_~'iti,.l'1~: iL' w11rl'll' .... ~·:·mt>, fltlll.i mo(I1'.11c l£_0111b1'.rntil111 .~1. ,,Un~_on~ 
fdt bictcl l~clcnrnhctL brn lhrnnh, hrn 1 111_111::,'' ptr ~I ,o. Ill\' .\1rir1·11 ll.utcrfh'1ti1.:r 1111b nd1l .,11 ubcrtn·11l'II. 
~l)lllnn, hie, ih.n_u. bk Hrn'Ol'r unb ~Ucr, (S:111f '2{11,;(1!)! jdJUh'l'C, Ol'll.tfC !.lJicrinoo, nui h·1br11 2dtt·u bL1~1pd1 ,)II .'HI 
%1]~1\\~:;r/~\~1l,~11:~1~1:c1~J~~Jcf~ui~-t1r/~~\~11\; j lil'nt~. _ liilll' ll1t'itne ~lii.;11hl t1L111 nit!Jl·:1, 11rn1iict1l n,ollrnm Un tctl)cmncn 
;:fl!\\ii~,~~c~;1/h1cf~1\/i/c(ltJSJ1ci1ri~1fc~n~11;f~ !1 311 •l(J lirn,:_~. . . 
bur11 \.U11M1ihm11 t,ouic hciict11i11L I ~\ l h '1ll tt,.)· ~-1f dJ 'ntiidJ tr 
t,:;b~\t:1;::;)~ri1111",;'::'~1 :;·;:'ncubid1riitt11 , -- i~uirnllc~ - . . I lri:,~ n~c~;,.1'.i,:,~"''~; 11,
1
,:,.,. ::.1, 11n~ ~1/:j:m,. ~t,im>n11 l1~ilr11 It'll" 
, . ~~j1,;/)/~~~\ 1\1 i ~t111cr im_ 2ttt11tlnn11 t\uti,. I~;;~\\ 1Jl~~~:1:;110;~:;1i1~1~ir:~d~ii~~~~~:b\\~~'.~!L;:; ! __ f ii r ~f i II t, r r fom il'l'lit';I mi. ;1t1l'ifrlh1~ bir .\,1111µtim'tirrla1v ,)II 
i~111d1tti0Hc (llJl 11lli11umt1n \!Ct llllfi II .... 1 1 
I ITnidite ,ithu fonnrn ll n bill in rciicn 111 bl'll b11l1nf!e1t ~,:ciit'IL ':t11id1rnli1d1n 
;111- ('ii 1u 't1n1111lln (11111h11 .. Ullll 1ow1\ ,~1t1tn1l ll~H il\n1l11r .{licbo1u l fl,nncn nmtbt 1111111 ltdJ 1111 °'.!"411t4'U: t}Jl tiff" llC'\' UC\': mil J.Hitit1lrn in 2n"tlr l'l'll'r ~l'illt' 
1\1~:;1;;t111 lrctl!lt n11lllt ~,h1 Li11 ,'!!. llt,11 nm ~11/tH~q ;t110;: ~'t1111 (fa(tfotnrn ~~utcau of Jnfo1111atwir, fdJiCth·nftcn t:uolitii.t ,u iL"h-m' m1ti l.i111·nl' 
201111 l'[- ":.'lllll -:;ohn ~~~':1!1(111l ll •111/,\1c;\11~}~\~~;:1L1l:t 1/h~l; .\.! m Iii u·c~nr IJloinhli, J1lll1(l :;-J,(10-:1 :1t1, (i-l(llh'll iidJ lllllill!l '.l',Hnnt':!nirbr1lliict:1,T ,11 ].'i (JI.~ . 


















1:~f lll:\\:)l~: ll:1t1:~{::!~ll::Ull, l 1ll~~)c(']~q:~~i;~;o~~:1~~\~1~~:it,~~t~)~!1t~t::1r1~ 1------~~-----------
ll\l!li:'iC•~ ;/:,l. '.ii:1:\i.1i::~:11\\
1~\\1ft~~~:t/i,\1:}l~;~~~;~!\\.:~;~~ ~~::;r;i!~~11~'.11~1f::r ~~·:~ ~~~:~c/(:1~t~~~:1:\r:·1~ $) 6) lit C ft i "t -~. 
.\htr brw11fl uunt1n\1t11lr .lt:1:rn n 11 i trn11witri'11 Ft11lqll' jl11tl1rrn~rn (hi· 1
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11t:.111~\,j~;:::~\:·.::i:::~:::1 .'•'..'t~l~t!; ; 1;c~111\t~l)~1~1~ 1111t\;:/~~ u;:i,~211:.rnb ;~~ '·~nhr lll nlld)t. liiit\' ht iin:1' t\\dr\;rt:[jt'rl ~Ult ti r-~ llll' :!L:i~· ht1h111 ., ,;,i'.o 
'.!'illcllr \inb 11111 b)~ '.t'1rni11111, brn :l. ~)n· ~1)art>,:, 1111\1 ;.wnr 1it '011•,:; ~1111. id)lt'(hln ~1111m, lllHbl'I 11 \l·Ht111lirlt' '2.8,111\'t', '!!\J1r 






1r ~~~~t'.· 1~11\~;tl' ~_:;u~:;:.\'.~ ,)11 :t 1111~ hie .1rnb1.·1t· ,;11 :1 li•·ni~_bic }'.ti1rb 
,1Ui11oia (lrnlrnl !/.laiJll-
{}irnnu hoi!irl(1e ~lnctbidcn lllttd)I fair 
:\llinoi1 {fcntrnt-t\11h11. 
{i,IJJl.lhn:!£!,9l11l'llL 
!liir$cif111t1dJtC1111J1b ~llcujnhr llrdoufl 
hie~., (~.,!lLt\.•.l_li ~nl111 '.!_\illcllr J1_1111 
"" "'""" %,hrnn,1 ht1!brn ~rcis fiir (iin unb \lliidillhrt unh 
31uar 11111 t.t,, 2fi.,21i. u11b:H. l:cccmbH' 
I. bi~ 2. ~nnuiir, oiilti11 bill 311m :1. 
2Bcitcrc '.J,11fotmn1ion cttlJcill obcr 
'.;J,Cf;\101111Cj011, 
(ll, !jl. ~!., !rcbor D!opibl, '.;Jon,o, 
- ~-- . 
BOO ?)nrb brftt'i, R ~- ,.mtif)3c1111 
:1 (Snit>?. 9.llachl {i:11d1 (1\'rnt: fnuil jt·t11; fL1111mt ,;11r ,f,oupl 
n11-~ ;tirn1 nnii;h·u ~-1·inln!i-:t1t1rrath, hi-r ii• 
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f ♦ !,lonncrHoo,_ l>cll _22_: mc1ci11_~cr_1su2: 11101n)111ci1- 311 f1obcn bll--!. h O ,_ !ill O O O• 
t 
finbct 3fJr bl'i 
- WlarftlieridJt., 
!Bu ttc-'r 028-32 
. @tc r o2;) 
Rart a ff el ()50-n.mJ 
CS: a r n ll,:;2. o,:J~ 
~CU ,Jf)U-;J.OO 
,04 f Cr U;2.)-0,27 
e dJ iv et 11, u.oo O.:!O 
.,;)iiute u.0:1 
D. ;J.i!uhtui13, bcr bei mohii1f1 & (io. 
~;1e ~;~'f ~;tl~~111i~:1~1c: !~r11: l[;r~l~ ~1ct11;~~1~::1\\~ 
nnn1111irl,811fricbrn()cit,lllitiri1,rn ~tills rr 
ba~ ('idb 311tiicf1rita1tct. bn 
~m. ,lhciir lci1fo· l1i,ii1\rn i~em1n11hlen 
unti 1.·u1111cr fJrrunbr fl'trrlc 11m 1)icni~1111 
\Jlbl'llb ~'err thof .. m1{]lmam1 friucu ~!I 
('iict1urt11!1 111111f iid11 bru1i1,11c IJl~l'tic. cg 75c. 
t~:~;;;~•1i~::~ttt:1.t, Ill~ bir l½i'iflc jid) l!lldlt _,, CJJ'i'JOCDlllln\Cllr~,\ \II 'DIIJl\\ll<'ll 'i•rciJcn 
.llolJ(cn. 
1:;Dic llajdjicbrnrn_:Sorlrn 0011 J~o{JICII 
3u lH'r(nujcn bci Ue1111n1 ~ rot., 
:JC~\cniibcr lSfornrr'~ ~u_mhcr 1J)lub 
_ 311, ltllf n-cr ltebcr~icfJcr,9{[1f f1cilu11g f.,~11;t1 1111b !Jori 1111im \\)rcii'. rt1;nil1r 
- 1Jabrn 1Ui1:1:- - , !U i c I e ~JlcnidJcn fiabcn ,,l.l.\Hc~", (1. rr 
(ri11ia J nub bottbkbrcnftcb ~O~•~locfc, \Dr !IBitt's 2l\itd1 i'nict 15oibc 1virb iie 
- llli!cr•, !jJ (3bcjct1tc nttb 2tnrm•llcbcrrocfc, ncilcn. 11b. !ln11fmn1111. io-r; 
,11tt~bcn;, j111b ,llinbcr, linµc~, .\lilt~ nub tl-dJh111n_, u:_n rmcr._ ! 
fcinc ltrllcfri.icfc. . , fil.te11n Jl1r !.UuulJol,i uub l:'o-.11eid,c :· 11~ 





· mtl1cift ~cotd1 '!turrbS, cinfadJc 1111b bol}t)cltc 1rt1t ' 1~ .,:. ~1rul'ufll1P m mrnH·r W1.11b, liudi 
.fil.\orftcb!1, ~iafiunal,"-etrciirn, $1aib u. (H)l'd~. 311 tiatrn!n, :·t. IS llJ .i r 11 
c r. 
Sn uuf erer SfotbcralitlJeillii1n ~ci u11§ iif,j Un!!. 
i ~:1~i~l1~f;;I J_r,~)cri~~,ri1::,ft~1:1~ 13~:.f~!.t:1aa~i1!~ 2u~\~~!::d1i:\~~ll!l~lt il:bc~1tt/111 t::i1:t~'. 
, 9(11 ltnter5rno ba0 nri.ii3te ga_ ;Jcr. _ ·- - ~f~,';~1;1rt:,;:~ t:~i:;,i~;:::';::, ,;1;;;;1;;;;;::;: ~:: 






,';;; ,- 11 1,1,,1, 11 g,:nom, 
~Herbinbm111 !lt'h'ilt 1111b li.i1111t·11 jt·t1t urr!lJ. ~l!lr~ 311 1idJti11c11 ".\..\rdict1 in 
il3cf5riidc hi_Uincr ucrfo11frn1\ _-,_ -- - !IBoobri11,1'1iia1nor. 
n{t, %1bC'H bidrf.l.1rn tillllt'lf fo1mrn. ~rq1rnt fii~GJl~ll1fftid!~rl;r:·
1r!~Rstl~N1\1:-~ ~!;~1m~~~~1;. 
tfr~ 11idJI, lllt'llll J"hr dnrn fu!cflr1l ~l1.1cf bn111d1t. bc1 -~1LllldJctl. 
S;lnl0binbcn, ,\)i\tc, 5lnppcn mib S)anbid)llf)C ~IUacmcin ucr(nnat! 
l:ol'111 ll1r l,rfanntlidJ b1\' nrt)fitc '}[U{•ll10IJ1. (S~;~~i1~u~!::t~(~hm~,11~~~:1l~;1~~~~;1~~::1\11S1~i! 
~fl: o!Plil l'I ubcrnll c111c ,.'._\t1nL1h111c in bn %1d1)rn 11r .C,, 
l 1pohntr1! ~L\iii_trnrirn bcr (i;rtic finllrl iidJ 
~'-':'-' "}+· 1rnd1 l'lrm t111~11c1l'ict1nrl jd1~_1111d_l1nltrn, np, 
-------------------1t'.Ilj~'.·ci,;rnhru IJlnlJcui1·rth1id1 :fh111tltlt"tl 
tliqjlirlrl fiir IJJliilmcr_')iir 7,~( bo~ l.l,lonr 
lid -~1tllHbW~; hidrlbrn b1c iii, fchrm 1lll• ---- ---- -- -- - -'' 
'tlm.-11 ~nhcn 11:'o!!tir !oltrn. 
Brit) i\ord1cr'tiin11 bcildl1r 11111 ~.1101111,\1 ro 
1 cincn,,'tlhtinit'fiiril'i11c(fJ1n11111~cutid)= 








l!Rn n r c n 
rrfter!H~fi,- 9Jhilic!fJiillblcr 1111b - bittinjtrn-
- - '
11 
- i!cidJcnbcftnttcr. . \l3rcij~1t. 
fiubcniit. 
nauit nid)t, c~c Sl1r trnlcr rdd1h<illi9co \Inner in ~111, 
ocnidJc\11 ornommcn IJabt ! 
~Ht & ilJl,1af c1:,._ 
lnntl. lf.r mcint. nuib1ric fil.~riic hdilllh'll 
iicbjtcr%1dJtid)te11, ltlcld1ci11rbicli'lllTII 
idJr 1_nhrcfi1111t 5u lrjl'lt il'iC)L '.Dn~ ti! 
iict1cr bn RnH; horn mrnn tnc timu1rnl'l-
1cn ~,rnui.i~n ,inuucr nft !111\ l'inrn !!hi,f l,rn11rnh,1t;brii<frn 
rnnrtcn muijrn; it) fJnbcn ill' l1j1 lt11111c \H 
11.111cm, chc iic l'inc 'J1rni11tcic t11)11 ibrcn 
l)icii11cn'n1111i\Jilri11cuc1i11hrrn. 
Tcr tfrjol11 dncr 811dJc (Jii1111t l1li11ii11 ''"""' ,-----,-,_-----,--_,-
~1L)11 bcr GJd1111bfJ\ll cimf ').llcr1id>rn t1b. 
T:c ~Bill'1 .[I. ~rilhn11ifkhcr IJl'liru ;ur 
l~du11h11rit. '.!.\crilrht ~hr-~ 'Jiclnnt dnrn 
'i}riil)aufijcl)cr. ~!,'D- .Roufmt111u. 
11111 Tic11ft11n ~11brnh 1uurbc -1)n-r11 i:,1< 
i!M ,ii111111mnn1111 t;icr d11c ichinr llrbl•r.-
rnid)unn 511 :l.lJcil. ~idi M1hcrwdli1\ in 
l~iddlid1t1it bcii11brJ1b, murbrbcr{\h'11n.11111t· 
11t1d1 -~1nuir 11rn1icn. i1icr 1111 11clommcu, 
hrnb er HI lcincm flrt)i;.lrn (frit1rnnrn rn1r 
1Jluit1l)l idncrl\irn1ci11br11tit-brrt1or, wcld)r 
iich t1crimnmc!ll)t1ltrn,.um thrcn6rclh1r .. 
orr ,\lt~lt l~khlll 1111111 311 1Hllht!itC11, hci 
1ucld1rr t}iclc1w11hdl He ihm dncn br11uc 0 
1ttrn.Zt11hlf1irbic21ubirrjt1ftir \Um (\)l', 
id1c11turndJlrn. jc\1d1111rb1illiuhi,1rn11r• 
irHi11c11 3ui1111111h'Hici11~ tr1:1111tc \id) __ bfr 
~jl l\h•H1il11blrr un'o ~ridJt't1l1rih1ltl'r. lSlrjclHdJnlt mit bc1ff'ttc1uui;tici1T, ciui1lr 
-----~------,.--------1ucr1311ii11tc '3tunbrn ti(r!cbl _;u l111b·rn. · 
- bic licbl'lqc1,1bftcn 
:Die t1crid,tcbcnffr11, nwbcrnc11 mcfii!Jrtc 
11d1mb11rcn ~rcif rn. 
,,, 
ti 
~)ans- unu ~tmsrn- ~antoffcln 
E 1ill~ iu 11nicmn .2,1)11Uf01iil'i' nu~\~ri!dlt. 
70l!Ct'i<1Jicbcnc Zortcn !,o-llnidJi<'bcnc 
jiilJlt fie ! i~L'tr11ti)td jic ! 
:Biflin ~11 t1crfn11fcn ! 
~l'tdol: ikd,rnf t•a,n jcha·u ~,uncn, 
~d,nlJrn, ~omft,tn ~iad)mitfo9, 
~en 2-t. ~c,rmbcr. 
(I~. 1ft ti1~~ 11
t:~:11~11t~11t;~\~11~:~~}i:·1;;:~1\, t,~1~:i~;t;;:tt' ~l'L, ;~111~;:~r~~\~;71~liSJ }~;li:1 ,)H be~ 
mi 1 l1J!,, l)rn 1;. Z- L' l'. , .. Ltcr fonn il'lbit 'i:ifr 
l'lt' '.l,;;-l'li1' frlh'!I. 
Z.£!"~ ~tl:mmt l\ 11'tl id1t \till' bitlin.1.hfrrt \\· '.!.11.d1i.-r.t1t·rr11llft'll. sc_\:"J.jl 
Zocfrn, 11111rmc ii'il1 - ZdtttfJl', !lJliihlllllllfn, llllll llCUidJC 
Zocfrn, ii·ilw1111toficf, :Jlolh·b (•·line, 
1lcbc1·,Zd111h,· null ~lrtic'-'. 
Ncl1t 1hldJ bent 
ill c i lJ n ,i d) t ~ m ,i 1· f t 
i"i4•jflhrn 
nniiitt' ~,1n,'r til1n T-lh'l' '!.\t'll°l) ... ~ '-l.\~cf,u•"· -
__ ,-., ---
'tlrt 
ii! 1_f.ct1:1,1\!11\, t-afl ltl\t' 
bl \ll \i \IC II li!II i'llll'lll '..!_\1.·111,1). 
(;) C (, r Hih' \' .'!!1.~ ·n It llhlll. 
























l'l 1p11lpi°1)1,\ '·1 ·q,i . jil,)ljl\'lll UJj(pllj.llJ. (pl!L\ fJ 11w(1.pl 11J Q,\lll '1PJ1Jf,,,1 JliJJq .
0 llJ\.iHlJ Jpout· JJiJ, lJl!JUOl((1 UllJ(,· }IJQ '!iJ. u;i13uorn ;6urtf-+la.t-Ll0t'tt IIUJffii ~ 'J!. 
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11~:u;:~;:111;~\~; ~~~jJ~; 1\t1~1~t~::~1l2j ~/~ ·!~11~11 !/u1~1~~11 ;;::~1f~:11~ 





d:t."ll\ \IJL11.l11~lhliti J1IJ):pL•1~q1'l),Jh11 Ull l!tl IPJ1l'1PJ>J. /1 Ul.J. (J.W!! 1 ll, l1ll,\ 1V111Pl'lti n1q 11,;\\Jl\ 0,1111 'UJ!.\ll:t llJ1l JlllJ m11at
~ Jl\qumuo, lll! 'U.)llllllll!nl:' 1)llJIJtilllJOI fP lOlll aj !UJl{JJ{ll JlllUJJJI} 
LlJ, UJL1Jl\ IIJ'{ lll \IJHl1l\ ilG lJ(lllll'l \Jl'4 JJllt1l1 lJll, Ill l!Jldl!hlUJll llP!.Jl.lllh 111J,ljJ1 ~HQ, lll 'tiJQ,llltll llJ!jll(lbnf a1U l.lll'fl:t 61Vn
umf ~llljt\f; JtJO(J JlilljlJJllll) lJtllIJHJ qun UJH!U(pj.Jl.iqo quJqunm 
jlplll i/J,1.u,t, tlJ4UJjJlilJjlJ1.11 tpjijUll 111 t111n\npJ1t Jt111q ll]l )N_ Jll_UIJ\l1 J_J, J~q 11\ UJlJUHC JIQ J(p {J)Oll 'Jpt1~ Jj.;) lUN_
 h1(t IIJO,ll11J9 \.ilfo0-01~9,tlll ~lJQ,llO~Jq J(plU ~1\) (ptJU{JOOIJIJ JJJ1\1JJ 
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l\:~r(1 ~{~{111t}~i11~~1~f:1J1~ar:~1 .;':;~~:~ ~l~~:tl~~ ~~(l 1~?';\:\1,\u~}:0;~ll~::1:u1~111~:;~~~~ :~~;~,\~:11rr;:t11!;l~~J1~\~q11 ~~ofi~:~~1~\~ - ~ ( V "J(pin u
1~i~ 11\~\~ro Jj~~ 'Y:11~ J~~~£lu:it~ 
(llltlllll IG 'ljllUJUhf1 • ]DlWljll[1t l!J4 IIJnJljJ\11 Ut1(t lJ... ll<.J, u.numopb bunJJJf\) UJQ 11uouu qun lqlJlJ(l lJl(PO:t Jlq jnu l;J ~~lllt 
11 ~~~\~!m~\':o;o~Jljll(p~\~m u~~~i -qni_£l i3JQ, u;u(pFnflj UUQ pq lJJ1!fJOmli. 
JJntp:::::'I 1,4 1101 uJ:pJ11lUJl}4nctJl lJQ, rnf ~11l'b .,:qonu l\(]'chl 1J11L\ 1J1 ~;uwq (p
nu mm (p!J JJIO{J Jfitlll{' UllJ(j: ~J'1, 0. lJll1 11Jl) 1Jq {p~ J1JUDl(.Pl-'tJ. 1otimJ tjnf 
tpnu ;11Jlh111 UJlJjlll\11 nnu UJ(pj11n11(1 l1Jtplll5 :>.J!JIQ, llJlllJll(Js) JJOtUJlllllll UU]9 ;l(pj1111ouo1q lJ(L ~pOuumuJj ui\ l(j\~Jj t~!lO!~::t:;t~:fJ~I t~:~i'1:;l~\::1~J~ ~no Jlou- lJllUj u~ ·(pqquoiJ;JaJjgpj 
u;iq pm ,311t111111j ~VG:; ·11vn1;i p11:,' ~1m JbqJt11}0Jli J:~ :. o,uD u;iqh1\~1 P~ ju;t u;i6;icu ~JU1J1 ~umllHi UJ~Jm PfU(Jt n~,}~ Jl:10.un •u;i(µJo loQ
 (_ptl 'JI/JIJn(tj \~Jtlll~®nu mlp!}\~~tJ'Jioinj~1 J]!JjJtJ0.:~01 
\I J {;Jr J \., J ip I I'.! ll j J J ll II I ::i) JlJ. UIJl.j_JI IJ<j ""'"f--JU "' Iii' I.I."" "I.I. uu D O UOCl J6Vl n ];'I tit nil UJOUJ,1 Nj~mlllh 
~JQ tiUnllllUl!Jlh UJijoblJ UJ1101});'19 Ul mUun~ JlO, l ll .. H l t llJfli 1.Hllltl ' g !J ~ I I m q ~ GS 
l 1: t.\ UJ IJ ~ 11HJl111,.1 1ii1 ~ 1n uu uu;il'' JIO, lj1rn lJ JHUfl Jjo 1 uaqm1Jop1111 1m1J nf ;\,uv1£ tJO!)'( Of unu tp1j mimtt11 uujJ10, uu1 1tJ6110
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